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U. G. T., 
UNA LARGA 
HISTORIA 
Amaro del Rosal, último secretario 
de la Unión General de Trabajadores 
(UGT) en el exilio, ha consagrado su 
vocación de historiador a la recons­
trucción minuciosa de la historia de 
la UGT basándose en los documen­
tos internos de ta organización de los 
que fue depositario y conservador 
durante los años del franquismo. la 
importancia de esta costosa tarea es 
obvia dado el papel fundamental que 
la UGT ha desempeñado en el mo­
vimiento obrero español. 
Hasta ahora son conocidos en Es­
paña los resultados de la primera 
parte del trabajo de Del Rosal : los 
tres volúmenes publicados por Gri­
jalbo que abarcan la evolución de la 
UGT desde su nacimiento hasta el 
final de la guerra civil. Asimismo, Gri­
jalbo está editando las «Actas» de la 
UGT, un total de ocho volúmenes 
lujosamente encuadernados que re~ 
producen en facsímil dichos docu· 
mentas. 
Otros libros de Amaro del Rosal que 
se han editado en España-también 
en Grijalbo--- son: .. Los Congresos 
obreros internacionales: siglos XIX y 
122 
Libros 
XX .. {dos tomos) y "El oro del Banco 
de España y la historia de 'El Vita'». 
Amaro del Rosal, durante la Repú· 
blica presidente de la Federación 
Nacional de Banca y director de El 
Periódico Bancario y de la Re­
v~sta Económica Bancaria, tam­
bién es autor de una historia del mo­
vimiento bancario en la ti y 111 Inter ­
nacional. 
Actualmente , Amaro del Rosal pre~ 
para la última parte de su larga cróni~ 
ca: la historia de la UGT en el exilio 
que editará Grijalbo en tres tomos. 
.. En este libro--explica Del Rosal-­
se describe la trayectoria de la UGT 
en el exiMo en tres etapas: los últi­
mos momentos de la guerra y la eva­
cuación a Francia (1939-40) , su ac­
tuación en Méjico en solidaridad con 
la~ República (~0-45) y, por fin , los 
anos de FranCia hasta 1950 cuando 
la organización fue disuelta por el 
Gobierno francés.» .. Durante los 
años de exilio la UGT se preocupó 
principalmente de buscar la solidari­
dad internacional para con el medio 
millón de españoles que se encon­
traban en angustiosa situación, re­
cluidos en los campos de concentra~ 
ció n de Francia o presos en las cár­
celes de España.» 
«A partir del año 1940. al concen­
trarse en Méji ca las fuerzas pollticas 
y sindicales que habían formado 
parte de la República , se inició desde 
allí una intensa campaña en favor de 
los republicanos que estaban toda~ 
via presos en territorio francés.» «Al 
mismo tiempo, la UGT participó en la 
lucha general contra el naci·'ascis­
mo y por la vuelta de la República 
aunque no formaba parte de su Go­
bierno en el exilio ... 
En el momento de escribir estas li­
neas, el último libro que ha aparecido 
de Amaro del Rosal sobre la UGT es 
el primer tomo de la .. Historia de la 
UGT de España: 1901·1939». En 
este volumen, continuación de .. La 
violencia, enfermedad del anar­
quismo», desfilan todos los congre­
sos celebrados por la UGT en el siglo 
XX, asl como los acontecimientos 
nacionales en los que la Unión partl' 
cipó directa o indirectamente y los 
esfuerzos realizados con el fin de 
lograr la unificación del proletariado 
español La intervención de la UGT 
de España en la creación del movl~ 
miento sindical internacional que 
desembocó en la constitución de la 
Federación Sindical Mundial (FSM) 
queda reflejada en el libro a través de 
la presencia española en los congre~ 
sos obreros Internacionales. Tam­
bién consta en él una relación ex­
haustiva de las múltiples huelgas 
que promovió la UGT; método de 
acción encaminado a conseguir las 
reivindicaciones obreras más urgen­
tes: solución al problema del paro y 
de la crisis de subsistencia, jornada 
de ocho horas, contratos de trabajo, 
etcétera. 
Ante las decisiones politicas de tras~ 
cendencia como el proyecto de Ley 
sobre coaliciones y huelgas o el de la 
Ley de Represión y Terrorismo, la 
UGT tomó una postura -en estos 
casos contraria al Gobierno-. La 
expresión de la opinión de los obre· 
ros en boca de sus lideres --como 
Pablo Iglesias- en las Cortes apa­
recen recogidas en el libro que co­
mentamos . BEL CARRASCO. 
EL RESUR­
GIMIENTO 
DE LA F.E.T.E. 
A partir de los primeros síntomas de 
liberalización del Régimen -inelu­
dible por la propia dinámica de los 
acontecimientos-, los movimien· 
tos populares proscritos -partidos, 
sindicatos, asociaciones vecina­
les- han comenzado a dar a cono~ 
cer a la opinión pública su historia 
personalidad y aspiraciones junt~ 
con su programa de actuación. La 
Federación de Trabajadores de 
la Enaeñanza (F.E.T. E.), sindicato 
de rama de la Unión General de 
Trabajadores (U.G.T.), celebró en 
el mes de marzo del pasado año su 
primer Congreso en España desde 
hace cuarenta años. En él se esta­
bleció la estrategia para actuar en la 
clandestinidad -felizmente supe­
rada hoy- y los principios básicos 
que guiarán su acción (1). 
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